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 Midsummer Night’s Dream” es una obra de encargo que William Shakespeare escribió 
para una representación privada con motivo de las bodas de algún personaje importante 
de la época isabelina, y que luego fue adaptada para la representación pública. Todo ello 
le proporcionó una gran libertad de creación aún cuando no pudo evitar tratar el tema nupcial 
requerido para la ocasión cortesana.  
Aunque las bodas no son más que un pretexto para desarrollar el argumento de la obra, no deja de 
ser interesante encontrar el enfoque que William Shakespeare le da a este asunto. Se trataría de 
buscar el “anti-tema” que hace de marco en torno al cual se disponen y entrelazan las historias que 
sirven de fondo a la comedia, y que no es otro más que el de la institución del matrimonio. 
La lectura de la obra no sugiere otra cosa que una visión social de éste y carece por completo de 
todo posible carácter religioso. Ello posibilita la aparición de ritos paganos, mágicos, ligados al culto a 
la fertilidad. Todo ello da pie al autor a que exprese sus ideas sobre el amor y todo lo que su aparición 
conlleva.  
El hecho de que no sea un asunto central justifica las escasas veces que se nombra directamente. 
De los cinco actos que constituyen la comedia, en tan sólo tres de ellos se aborda la cuestión más 
amplia y directamente, sin casi ninguna mención en los dos restantes.  
La primera vez, como es lógico, se produce durante las escenas del Acto I para presentarnos de esa 
forma a los personajes e introducir el hilo conductor de la obra. Seguidamente, en el Acto II se 
abordan los seres fantásticos del bosque. Finalmente, en el quinto y último acto, forma ya parte del 
desenlace esperado casi desde el principio. 
En definitiva, se trata de conocer la visión inglesa de la época isabelina sobre el matrimonio que a 
los ojos de William Shakespeare no deja de ser un ritual más que cumplir de cara al funcionamiento 
ordenado de la sociedad.  
Todo elemento que se salga de la norma es encauzado de alguna manera aunque para ello tenga 
que recurrirse a un mundo mágico que vela por mantener esa armonía terrenal. En última instancia, 
los ritos de fertilidad de la noche nupcial no son más que un deseo de continuación del orden 
establecido y bendecido por la autoridad oficial.  
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La mayoría de los críticos piensan que William Shakespeare escribió esta obra para alguna boda en 
particular, y que tomando este tema por excusa desarrolló una particular concepción sobre el amor, 
los sueños, la política, y la sociedad inglesa.  
Pero ello no deja de restarle importancia al asunto que enmarca los distintos argumentos de la 
comedia: las bodas de Teseo, duque de Atenas donde se desarrolla principalmente la obra, e Hipólita, 
la gran reina de las Amazonas. 
A pesar del carácter romántico con que se ha calificado a esta comedia debido a que en ella humor 
y amor se unen en un solo argumento en el que se contraponen y enlazan gracias al enredo, la 
ceremonia nupcial no tiene la trascendencia que de ello se podría esperar.  
En primer lugar, podríamos destacar las diferentes visiones que William Shakespeare nos da del 
matrimonio y en base a éstas, los distintos tipos de pareja que aparecen en la obra. Se produce 
primero una dualidad: dos parejas adultas frente a dos parejas de amantes jóvenes.  
Las dos primeras parejas adultas están constituidas por Teseo e Hipólita junto con Tatiana y 
Oberón. Las segundos parejas jóvenes las forman Lisandro y Hermia, más Demetrio y Helena. Estos 
últimos representan la inconstancia de los jóvenes amantes frente al orden adulto. A partir de aquí, se 
puede establecer una clasificación tipológica.  
Aparece una visión tradicional, severa, basada en la teoría de que el padre es dueño de la vida de 
los hijos  ampliamente aceptada en la época, y sobre todo por padres anticuados. De esta manera el 
padre elige el marido de la hija y además tiene a su favor la ley de Atenas. Está representada por Egeo 
quien recibe el apoyo de Teseo, por lo que este último se dirige a Hermia en el primer acto: “To you 
your father should be as a god; Oone that compos’d your beaties, yea and one; To whom you are but 
as a for in wax; By him imprinted and within his power; To leave the figure, or disfigure it”1. 
Frente a esta visión tradicionalista e impositiva, se opone la actitud pasional y romántica propia de 
la juventud. Hermia preferiría morir antes que renunciar a su amor ante la propuesta de Teseo. 
Hermia cuestiona así la sociedad impuesta por los hombres: “Either to die the death, or to adjure; For 
ever the society of men; Therefore fair Hermia question your desires”2.    
En segundo lugar, podemos hablar de un matrimonio aristocrático donde se une el poder de Grecia. 
Teseo, duque de Atenas e instaurador de la aristocracia, e Hipólita, reina de las guerreras Amazonas, 
quienes se unen en matrimonio y así aúnan sus fuerzas.  
En cierta manera, es un matrimonio de conveniencia por así decirlo. Aunque si nos remitimos a las 
fuentes mitológicas clásicas de la literatura, este matrimonio convendría a todas luces más a Teseo 
que a la reina de las amazonas.  
Por último, las parejas de jóvenes amantes representan al matrimonio por amor. Son la juventud y 
el deseo de libertad lo que les impulsará a desafiar incluso la ley ateniense y adentrarse en el bosque. 
Todos buscarán lo mismo, pero cada uno por distintos caminos: “From Athens is her house remote 
seven leagues; and she respects me as her only son; There gentle Hermia may I marry thee; And to 
that place, the sharp Atenían law; Cannot pursue us”3.  
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Lisandro y Hermia lo buscarán huyendo de Atenas y sus imposiciones donde piensan que no los 
podrán perseguir, mientras que Demetrio y Helena lo harán compartiendo una posición violenta y 
desesperada por no ver satisfechos sus deseos: “And even for that do I love you hte more; I am your 
psaniel, and Demetrius; The mroe you beat me, I Hill fawn on you” 4. 
El proceso por el cual se llega al matrimonio también está explicado en la obra. Dejando aparte el 
acceso a él a través de la imposición paterna por la fuerza, podemos encontrar cierto paralelismo 
entre el duque de Atenas e Hipólita y Lisandro y Hermia. 
En el primer caso por la fuerza de las armas ya que según las fuentes clásicas literarias, Teseo se 
apoderó con engaños de una de las dos reinas que ocupaban el trono de las Amazonas y se casó con 
ella. En el caso de los jóvenes, la conquista se produce por sus acciones y palabras. 
El procedimiento de la seducción y posterior enamoramiento es descrito negativamente por el 
padre de Hermia. Se trata de un ritual romántico en el que sin embargo lo que es negativo para Egeo 
se convierte ante los ojos del espectador en algo natural, cotidiano, y que por tanto forma parte del 
galanteo tradicional: “Thou hast by moonlight at her window sung; With feigning voice, verses of 
feigning love; And stolen the impresión of her fantasy; UIT bracelets of thy hair, rings, gawds, conceits; 
Knacks, trifles, nosegays, sweetmeats; Messegners of strong prevailment in unharden’d youth” 5.  
Sentimientos tan diferentes como el amor, el odio, los celos, y la envidia se reflejan en la otra 
pareja joven que representaría la otra cara del amor. Se trataría de aquel amor no correspondido que 
hace lo imposible por destruir aquello que no puede poseer.  
Se trata de una batalla más o menos cruenta en la que gana no sabemos si el mejor o el más 
afortunado. En cualquier caso, la suerte en forma de duendes favorece siempre a unos en detrimento 
de otros. Incluso cuando todos creen que son felices en el fondo saben que no son sino marionetas 
que alguien ha movido. Pero el resultado es obvio: son felices y no les importa vivir engañados: “But 
my good Lord, I wot not by what power; But by some power it is my love to Hermia; Melted in the 
snow seems to me now; As the remebrance of an idle gaud” 6. 
La pareja formada por Oberón y Titania podrían simbolizar al matrimonio ya establecido desde hace 
algún tiempo con sus rencillas y desvanecías cotidianas que acaba solucionándose por el interés de 
ambos. Eso sí, sus problemas son un poco diferentes de los que nos podríamos encontrar en el mundo 
real y sus costumbres bastante relajadas.  
Ambos han acudido a los bosques cercanos de Atenas para propiciar la inminente boda de Teseo e 
Hipólita, aunque están reñidos en una discordia que enturbia la atmósfera y trastorna la naturaleza. 
Celosamente se reprochan sus respectivas preferencias por los miembros de la próxima boda. 
Pero como ambos pertenecen al mundo fantástico del bosque, al mundo de los sueños donde todo 
está permitido y nada es imposible, sus acciones no producen otra cosa sino la hilaridad y la 
complicidad del espectador.  
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Como ya se ha apuntado anteriormente, la ceremonia nupcial no tiene un carácter religioso en la 
obra sino más bien social. La única señal de que está sancionado por alguna autoridad divina es la 
palabra “templo”, única referencia al lugar donde se van a celebrar las bodas de todas las parejas.  
Relacionado con otro aspecto del matrimonio no deja de estar presente en la obra el tema sexual 
desde un punto de vista alegre y provocativo. Asimismo, las costumbres de los personajes de la obra, 
ya sean simple mortales o reales y principescos, son todas muy libres. 
Desde la castidad que se le impone a Hermia como castigo por su actitud, pasando por el amor de 
la reina de las hadas por Bottom con cabeza de asno, hasta llegar a la escena final de la noche de 
bodas, todo el texto está impregnado de un lenguaje sexual con un carácter entre picante y amable, 
campo abonado para la risa y la burla. 
En torno a la noche de bodas giran todos los preparativos para las nupcias. William Shakespeare 
muestra el aspecto más humano, la voluntad de la naturaleza que se consuma en el matrimonio. Al 
mismo tiempo, los jóvenes amantes entran a formar parte del ritmo de vida de los adultos dejando de 
lado su vida anterior. 
Todo son preludios a esa noche, desde la representación de una tragedia que se convierte en 
comedia, claro ejemplo de teatro dentro del teatro, hasta los ritos de fertilidad organizados por los 
duendes y las hadas. 
La canción final de Oberón exhortando a las hadas a bendecir a los amantes pude tener 
connotaciones religiosas ligadas a la santificación del amor por medio del matrimonio, y a bendecir la 
casa de los recién casados: “Now until th break of day; Through this house each fairy spray; TO hte 
best bride-bed Hill be; Which by us shall blessed be” 7.  
Parece ser que era una costumbre del clero en las bodas importantes bendecir la cama y a la pareja 
de novios con agua bendita. También se incluía un exorcismo para protegerles de los malos espíritus. 
Esta costumbre pude que fuera una adaptación eclesiástica de una costumbre nupcial mucho más 
primitiva, y de la que los ritos de Mayo son una clara muestra. 
Resumiendo, se puede decir que William Shakespeare nos presenta en esta obra el matrimonio 
desde dos puntos de vista completamente diferentes. Uno rígido y tradicional que no tiene en cuenta 
los deseos de los amantes, y otro romántico y pasional donde el amor lo es todo. 
A través del juego de la conquista y de la seducción se produce el enamoramiento que puede 
ocasionar problemas de todo tipo a quien caiga en él. Sin embargo, ésta es una comedia donde el 
carácter alegre y humorístico lo impregna todo. Triunfa pues la pasión al amparo de la magia de esa 
fabulosa noche de verano. ● 
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tendiendo a la Orden de 18 de julio de 2007, por la que se regula el procedimiento para la 
elaboración y aprobación del plan de convivencia de los centros educativos sostenidos con 
fondos públicos, donde se establece que el Plan de Convivencia es un documento que sirve 
para concretar la organización y funcionamiento del Centro en relación con la convivencia y 
estableces las líneas generales del modelo de convivencia a adoptar por el Centro, los objetivos 
específicos a alcanzar, las norma que lo regularán y las actuaciones a realizar en ese ámbito para la 
consecución de los objetivos planteados. De esta manera queda establecida la base legislativa sobre 
la cual se sustenta el plan de convivencia, pero cómo llevarlo a la práctica si es algo necesario y que 
los docentes en ocasiones no sabemos bien cómo afrontar. 
 De esto último da buenas señas Silvia Funes Lapponi en su libro “gestión eficaz de la 
convivencia en los centros educativos” donde analiza que el incremento de las situaciones conflictivas 
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